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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Opinnäytetyössäni selvitän laadullisten teemahaastatteluiden ja tekstianalyysin keinoin, miten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet naiset
käsittävät ja kokevat tasa-arvon niin omakohtaisesti kuin asevelvollisuusjärjestelmän tasa-arvoisuuden kannalta. Tein tutkimustani varten 14
teemahaastattelua vuonna 2002 reserviin siirtyneille naisille.
Analyysini perustuu erityisesti sukupuolijärjestelmän, sukupuolisopimuksen ja ainokaisuuden käsitteiden ympärille ja kuuluu sosiologisen
tasa-arvotutkimuksen teoriaperinteeseen. Olen rajannut tasa-arvon koskemaan sukupuolten välistä yhteiskunnallista tasa-arvoa. Avaan myös
naisten aseman historiaa Suomen puolustusvoimissa ja jaan naisten tehtävien kehittymisen kotimaisessa maanpuolustuksessa estämisen,
laajentumisen ja läpimurron vaiheisiin. Kytken myös naisten aseman kehittymisen maanpuolustuksessa naisten kansalaisoikeuksien yleisempään
historialliseen laajenemiseen ja naiskuvan historialliseen murrokseen.
Armeijalaitos on perinteinen suomalainen instituutio, joka avasi kaikki tehtävänsä naisille vasta vuonna 1995, kun laki naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta hyväksyttiin eduskunnassa. Naisten vapaaehtoista asepalvelusta sekä kannatettiin että vastustettiin tasa-arvosyillä. Naisten
mahdollisuudesta asepalveluksen suorittamiseen tehtiin oikeuskysymys, joka seurasi osaltaan naisten kotimaisten tasa-arvotaisteluiden linjaa.
Naisten tehtävien laajeneminen puolustusvoimissa on edellyttänyt useita armeijalaitoksen sukupuolisopimuksen uudelleenneuvotteluita, joissa
sukupuolten väliset suhteet instituution sisällä ovat rakentuneet.
Amerikkalaisen Rosabeth Moss Kanterin (1977) mukaan vähemmistösukupuolen edustajista tulee enemmistösukupuolen hallitsemalla alalla tai
työyhteisössä ainokaisia, jotka päätyvät työyhteisössään helposti koko sukupuolensa edustajiksi. Armeijassa naiset ovat selkeässä
ainokaisasemassa, sitä he ovat edelleen asepalveluksen suorittajien joukossa pienenä vähemmistönä.
Haastattelemieni varusnaisten näkemys armeijalaitoksen tasa-arvosta oli ristiriitainen. Asevelvollisuusjärjestelmän tasolla tasa-arvon ei katsottu
toteutuvan, sillä pakollinen asevelvollisuus koskee vain miehiä. Toisaalta armeijan sisäisten käytäntöjen ja tehtäväjakojen suhteen nähtiin, että
rakenteiden muuttamisen sijaan tasa-arvon saavuttaminen mahdollistuisi yksilöiden oman toiminnan ja erityisesti miesten asenteiden
muuttumisen kautta. Tasa-arvo nähtiin individualistisesti yksilöiden mahdollisuuksien tasa-arvona, johon on mahdollista myös itse
vaikuttaa.Tasa-arvon ristiriidan synnyttää tilanne, jossa asepalvelus on naisille vapaaehtoinen mahdollisuus, kun miehille se on pakollinen
yhteiskunnallinen velvollisuus. Enemmistöllä haastateltavista voi tulkita olevan valmiuksia armeijalaitoksen sukupuolisopimuksen
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